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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















Berpikir adalah pekerjaan terberat, karena itulah sedikit sekali orang yang 
mau menggunakan otaknya 
(Henry Ford, Pendiri Ford Motor) 
 
Hasil dari kerja adalah uang. Hasil dari uang adalah lebih banyak uang. 
Hasil dari lebih banyak uang adalah kompetisi yang ganas. Hasil dari 
kompetisi yang ganas adalah dunia yang kita diami ini 
(D.H. Lawrence, Penyair) 
 
Nikmatilah setiap proses kehidupan 
(Mario Teguh) 
 
Budi Pekerti adalah tindakan baik yang didasari oleh tujuan yang baik. 




Tidak selamanya hidup ini indah, kita semua pernah merasakan manis 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
ekonomi pada siswa kelas VIII E MTs Muhammadiyah Blimbing melalui strategi 
Team Quiz. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan Refleksi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII E MTs Muhammadiyah Blimbing yang berjumlah 37 
siswa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan tehnik observasi, wawancara, 
dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data, 
penyusunan data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan belajar siswa sebelum 
tindakan sebesar 20,27%. Sedangkan dari hasil penerapan strategi Team Quiz 
pada siklus I meningkat sebesar 42,24%, siklus II mengalami peningkatan 
menjadi 76,35%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa sebelum tindakan sebesar 
54,05%, pada siklus I sebesar 62,16% dan siklus II sebesar 86,49%. 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Team Quiz  
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas VIII E 




Kata Kunci : Team Quiz, Keaktifan Belajar, Hasil Belajar Siswa. 
